



この１年間、学内外で図書館主催 ( 一部共催 ) のさまざ
まな展覧会開催した。以下、簡単にそれぞれの概要を報
告する。


















会　期：2009 年 5 月 14 日 ( 木 ) 〜 6 月 18 日 ( 木 )






















催 し た。 こ れ は、 中
古文学会春季大会等







































会　期：2009 年 11 月 10 日（火）〜 12 日（木）





学 術 オ ー プ ン サ
ミット 2009」にお
い て、 図 書 館 と し
て ブ ー ス を 設 置、
標記の展示をおこ
な っ た。 展 示 内 容
は会場のある横浜
の 開 港 150 年 と い








































後 50 年（1994 年）にそれぞれ図書館主催で開催された。
過去の展示では、学外はおろか学内でも知名度の低い春
城について、まずは知ってもらいたいとの思いから、春
城の生涯を館蔵の伝記資料を中心に構成した。知名度の
低さは相変わらずであり、今回も大筋として同じ趣旨で
展示をおこなったが、その中でも随筆家・市島春城の側
面に注目し、主な出陳資料に日記や随筆集に記された彼
自身の言葉を添えて展示した。単なる伝記資料の羅列よ
りも、一層春城という人物を身近に感じていただけたの
ではないかと思う。新入生を中心に、より多くの方たちに
ご覧いただくために会期を１ヶ月ほど延長して開催した。
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